




IIRVATSKE(eakovec, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoSian, VaraZdin,
VaraZdinske Topllce)
UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo 
- 
oni se Salju na
adresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
Trg Leandera Brozoviia I
NAKLADNIK OVOG BROJA






IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
ovO na\reli srno zbog toga cla dujcmo i niiSijenje muzeala.ca .iz rlru-
gih nr.jester o izrlaviidltcr-i cljelatnosti ft{tlzcja giacla Koprivnicc' jer
iri neiir clobrorra*rjernc i;riiljeclbe i prijccllozi biii od 'elike koi'isti.l'lkgcier ier-1o biti ponosni i raclo-q1i ako naklaclliika aklign<,rst ktl-
privnidkctg Muzeja potaknc druge tnuzeje rla aktivniju izdervadku
d.ielatnost.
Libuie KASPAR, Grudslci tnuzej Varaidirt
XV. SAVJETOVANJE ETNOLOGA JIJGOSLAVIJE
U NOVOh{ PAZI{RU
Od,22. c]'o 26. rujna 1977. godine, odrZano je u Novom Pazaru
J-relnaesto Sar,rjetovanje etnologa .Iugoslavije u organizaciji Saveza'etrioloSkih dru5taYa Jugoslavije i Zavldajncig muzeja u Novom Pa-
zaru. savjetovanje ie bilo pcisveieno 4c-godisnjici dolaska druga
Tita na delo KI'J, tc 85-toj godi5njici njegovog rodenja.
Nakon srredanog otvaranja Savjetovanja te pozdravne rijedi
predsjednika opiir-re Nor,i Pazar Momdila DZambasoviia slijedili su
referati, koji su obuhvaiali tri teme.
Prva tema je bila posveiena Novom Pazatu' Direktor novopa-
zarskog muzeja Ejup Mu5ovid dao ie izvanredni prikaz povijesti
|dovog Pazara, zatim je bilo govora o pristupu proudavanja kulture
stanovanja u Notom Pazaru i okolini (Breda Vlahovii), te o utje-
caju Novog Pazara posredstvom materjalne kuhure na sjerreroisto'
dne dijelove SR Crne Gore (Milun Barjaktarcvii).
Stijecleia tema odnosila se na suvremene etnidke procese u Jtt-
goslaviji. Prvo saopienje bilo je o Titu i nacionalnom pitanju u
Jugoslaviji (Koda Jondii), zatim su slijedila izlaganja o postanku i
razvoju srpske nacije (Petar Vlal:iovii), o etnidkorn procesu na
osnovu statistidkih izvora (i\{ilica Purii), o pristupr-r proudavanja
suvremenih etnidkih procesa na primjeru jednog kolonistidkog na-
selja u Badkoj (Desanka Nikolii, lVliljana Radovanovii), te o sloie-
nosti proudavanja etnidkiir procesa kod poljskih doseljenika u Ju-
goslaviji (Duian Drliada), o naseljavanju i etnidkim procesima u Ki-
kindi, nastalim poslije prvog i clrugog svjetskog rata (Miiivoj Milo'
savijcvii), tc o odnosima starijeg stanovniStva i doseljenika u opii-
ni Smederer,ska Palanka od drugog svjetskog rata do 1'977. godine(Tomislav Zivkovii).
Uz posljeclnju temu tj. kolektivire narodne skupove i svedano-
sti, r,ezane su o\ra saopienja: irolektii'ni scoski obredi kao kulturni
ienomen (Duian Bandii), razvojne tendencije kolektivnih obidaja(Marija KiS), incliviclualna komponenta l<olektivnih obidaja (Rado-
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rnir Rakii), traciiciia i inovacija godi5njih sajmova (Ivan Kovade-
vii), proslave prvog maja u Sloveniji od prvih podetaka do danas
(Milan Vogei), tradicionalno i suvremeno u seoskim sastancima u
Semberiji (R.admila Kr"ajmakovii), tradicionalni seoski sabori u
Strumidkoj kotlini (Jovan Trifunovski), tradicionalni narodni sabo-
ri u lesliovadkom kraju i promjene u poslijeratnom periodu (Dra-
gutin Eoi:devii), te odrZarranje grupnog jedinstva posredstvom svet-
iiovine kurbana u Maleicvu (Galeba Paliklu5eva). Istom tematikom
bave se i referati: pro5tenje u Marku5evcu nekad i danas (Maja Ko-
Zii), pro5teni5te u toIariji Bistrici (Ivanka Bakrad), pro5tenje pri
ft{artinu (Nada Marjanovii), 
"Kirbajn u Nu5tru (Vlasta Domadino-
vii), ilindanski dernek kod turbeta Djerzelez Alije u Gerzovu (Miro-
siav Ni5kanovii), te konjska ko5ija na Ko5tan polju (Dragan Mar-
kovii).
Uz Savjetovanje je odriana i XI. redovna Shupitina Saveza
ctnoloikih drudtava Jugoslavije.
Tijekom Savjetovanja udesnici su se upoznali sa znamenitosti-
rria grada domaiina, medu kojima se narodito istidu Petrova crkva
i muzej. UgodeLn doZivljaj predstavljalo je prisustvovanje koncertu
beogradske filharmonije. Izuzetan dogaclaj bio je izlet na Sjenidko'
'Feitersku visoralran s obilaskom sjenidke dZamije te glasovitog
manastira Sopoiani.
Mc,Lrina SIITIEK, Gradski nttLzej Varaidin
IZY,OZBA ARHEOI-OSKIH NALAZA
NOVOG MESTA
Dne 20. V 1977. godine otvorena je u Galeriji slika u VaraZdinu
izlo'zba pod nazivom oArheolo5ki nalazi l{ovog Mesta". Eksponati
izIo|be, inade vlasniStvo Dolenjskog muzeja iz Novog l\llesta, predo-
diii su varaiclinskoj publici jedan novi oblik vei postojeie surad-
nie izmeilu ovog muzeja i Gradskog muzeja VaraZdin. Cilj je izlo-
ibe bio da putem originalnih muzejskih predmeta, putem fotogra-
fija i ostalc dokumentacije posjetiocima izloZbe poku5a predoditi
.sliku Novog Mesta kao velikog arheoloikog nalazi5ta.
Prebogati arheoloSki nalazi, sakupljeni tokom sistematskih
arheolo5kih iskopavanja zadnjih petnaestak godina, govore o kon-
tinuitetu naseljavanja ovog prostora tokom prethistorije i rimskog
perioda. Prethistorijski nalazi, iz tehnidkih razloga na izloLbi pri-
kazani tek preko fotografija, obogatili su naie znanje o Novom Me-
sl.i l<ao iakom sredi5tu halStatske kulture u jugoistodnim Alpama.
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